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Sve su sonde do dubine od oko 1 m (a sonda B do 1,20 m), sadrzavale izmi-je5an rirnski i recentni nasip, a tek se na toj dubini u5lo u diste rimske slojeve.
Oni su obilovali gradevnim gruhom od uni5tene arhitektu kamen, gradevna
i krovna opeka, izolaciona i hipokaustidna opeka, glineni segmenti od stuporra,
komad,i taraca, Zbuke, paljevine i dr. Meitu ovim materijal,om bilo je dosta ulo-
maka keramike, nesto stakla, kobtanih predmeta (igle oplata), po koji predmet
od ieljeza (dlijeto, noievi, davli i silo), te dosta zivotinjskih kostiju.
Sonda B je u sjevernom dijelu dala mno5tvo uru5ene gradevne opeke (seskvi
pedal), Sto je indiciralo blizinu zidova. u juznom dijelu sonde D, na dubini od
80 cm, pojavila se veia kolidina tegula s uzvraienim rubom, horizontalno polo-
Zenih na rasponu od oko 2 m2, koje su vjerojatno pripadale urudenoj krovno.i
konstrukciji (ispod i oko njih dosta paljevine od drva). 
-
Sve je to govorilo o ostacima jedne gradevine, na dije se je tragove nai5lo u
soldj,c, koja ie leLala u smjeru sjever-jug, oko 2 * oa ogiade p-ost", a svega
nekoliko metara zapadnije od ranije sp'omenutih zid.ova, otkrivenih na nienu
terenu.
Nakon oslobattanj a ugla temeljnih zidova u sondi c i njenu juznom produ-
Zetku (sonda E) (tab. I, 1) nastavljen je rad sistemom blokova. Blokovi ,., i.kol-
deni sa zapadne strane sonde c i E u dvaniza, a u velidini od 5m X 5m. od toga
su potpuno'istraZeni blokovi I i II, a djelomidno blokovi III, IV i V. Time je ispi
tana povrsina od 130 m2 a 260 m3, jer se na 2 m dubine u sondama i blokovima
u5lo u sloj sterilne gline.
Otkriveni dio arhitekture predstavlja jednu prostoriju vecih dimenzija -
Sirine 7,70 m, a duZine od preko 8 m, jer zapadna strana predvidenim iskopom
nije definirana (tab. I,2). S njene istodne strane nadovezuje se druga prostorija,
koja je iste Sirine, ali kako nestaje pod ogradom poSte, mogla 1" ru-tud biti oslo-bodena u duZini  od svega 2m (tab. I I ,  I  i  s l .2).
Temelji arhi,tekture leLe na dubini od 1,30 m i ukopani su u zutu glinu.
Gradeni su od poluobradenih, vi5e plodastih kamenova, slaganih na redovl, ali
vezanih s puno Zbuke, tako da se tekstura temelja iedva nazire. Sami zidovi su
saduvani iznad temelja svega u visini od 40 cm-50 cm. Donji dio im je od kamena(25 cm), zatim su poravnani debliim slojem zbuke (tab. II,2), na koiu je slagana
opeka u redove bilo po Siroj ili duZoj strani. Siroki su 70-75 cm. Opeke su gotovo
sve istih dimenzija (41 cm x 29 crn), debljine 6cm, a povezane su dosta kom-
paktnom Zbukom zuikastobijele boje (tab. III, 1 i sl. 1, tekst;. Na zapadnom
kraju sjevernog zida prostorije vidljiv je o5teieni pilas,tar (Sirine 40 cm-, visine
60cm), koji je vjerojatno flankirao vrata (tab. rrr,2). Kako zapadni dio prosto_
rije, a time i njen sjeverozapadni ugao, nije definiran, ostaje ovo zasad samo
pretpostavka' U sjeverozapadnom dijelu o,tkriven je dio poda pro,storije na ras-
ponu od 3,50m x 1,50m, a na dubini  od 1,35 m (vidi  istu sl iku).  pod se sastoj i
od tri sloja: na nab,oj od ilovade koso je p,olozena lomljena opeka, mjestimidno
sloZena na riblju kost (debljina 35cm); zatim je na nju rtu'ut3"n 20cm iebeo sloj
kamena lomljenjaka, raznih velidina (srednji i manji); sve je pokrito strojem siv-
kastoiuikaste zbuke s puno vapna i agregata (debljina 4cm) (tub. Iv, l). u pro_
l 6 l
Y"*"^-.XUg.
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storiji 2, koja leZi istodnije i nestaje pod ogradom Poste naden je takoder pod,
koji se sastoji od 30 cm debelog sloja Sljunka. Kako je vezivna Zbuka posve rasto-
iena, Sljunak se rasipa (tab. rv,2). s obzirom na kvalitetu poda moZda se samo
radi o podlozi za pravi pod ili o dvori5nom prostoru.
U slojevima od 1,20m-1,40m, a u blizini samih zidova prostorije 1., nadeno
je dosta fragmenata raznobojne kamene oplate - sivkastobijele, sivkastoZute,
sivozelenkaste, Zuikaste i crvenkaste - od kojih neki imaju rubnu profilaciju,
a na drugim se vide tragovi bijele ili ruZidaste izolacione Zbuke kojom su bili
povezani uz plohu zida. Debljina ovih oplata varira od 23 mm-35 mm, a najveii
fragment ima dimenzije 34 cm X 29 cm. Po kvaliteti su razliditi, te pripadaju
mramornim bredama, polumramoru ili Skriljavcimaa.
Pored kvalitetne oplate na zidovima gradevina je morala imati i stupove.
Naden je veii broj segmenata od tambura, debljine 10 cm a radijusa 9 cm, 19 cm,
2L cm i 22 cm. Tragovi Zbuke na njima pokazuju da su stupovi bili oZbukani
i vjerojatno oslikani, kako se to obidavalo diniti u kasnocarsko doba (imitacija
mramora)s.
Otkriven je i fragment mramornog kapitela korintskog stila, koji je fino
modeliran i vjerojatno pripada starijoj gradevnoj fazi (20 cm X 15 cm) (tab.
V, 1), Dio dekorativnog mramornog vijenca s profilacijom, dopunjuje sliku njene
bogate  opreme (33cm X 10cm)  ( tab .  V ,2) .
Kako smo vei spomenuli, u svim slojevima javlja se velika mnoZina opeka,
od kojih neke imaju utisnut ili ugreben ukras funkcionalnog karaktera, kako bi
Zbuka bolje prionula. Od motiva su zastupljeni: koncentridni krugovi i polukru-
govi, dijagonalne dublje i pliie brazde okomi,te ,i unakrsne , zaiirn valovnice, spirale,
pletenice, Sapice i nizovi utisnutih kruZnica (tab. VI, a-d).
Izgled i sadrZaj obiju prostorija najbolje govore o devastaciji ovog objekta,
jer su zidovi sravnjeni gotovo do temelja, a ruSenje gornjih njihovih djelova i
krova prouzrodilo je uniStenje masivnog poda. Pusto5enje i tragovi polara vidljivi
su i na profilima iskopa, gdje ima dosta paljevine, a isto tako i na gradevnom
materijalu - slomljena i ponekad us'itnjena i nagorena opeka, izmrvljen kamen,
grumeni Zbuke, izlomljena oplata, pougljenjeno drvo i dr.
Iako na dosad otkrivenim dijelovima arhitekture lokaliteta I nije moguie
pouzdano utvrditi gradevne faze, ipak materijal govori o dva vremenska horizonta
. Analizu materijala je izvrSio geolog ing.
Gruje eangradac iz Beograda. Po njegovu
miSljenju Zuikasti kamen sa sivim zrnatim
primjesama je Skriljasti granit, koji naj-
vjerojatnije potjede iz Bosne s planine Mo-
tajice ili Cera. Fragment oplate sa crvenim
Lllicama je mramorna breda cementirana
hematitskim cementnim vezivom, koja vodi
porijeklo iz trijaskih formacija Sireg pod-
rudja Banjaluke (moZda Ozren ili Konjuh),
no djelomidno podsjeia i na dedanske bre-
de. Prema analizalrta strudnjaka Geolo5ko-
-paleontolo5kog muzeia mr. geologije L
Crnolatca i dr. Ante Milana oplata od bjel-
kastog vapnenca pro5aranog crvenkastim
Zilicama potjede iz sjeverne Hrvatske, siv-
kasta oplata crvenkasto marmorizirana je
od kristalinidnog vapnenca (trijas) iz sje-
verne Hrvatske, bijeloZuikasta sa sivim zr-
ncima je od gnajsgranita Slavonskog gorja,
dok oplata od bijeloZuikastog mramora ne
potjede s podrudja Hrvatske.
u Npr. stupovi na forumu u VaraZdinskim





























ili barem o relativno dugom trajanju Livota, za vrijeme kojeg je neminovno mo-
ralo doii i do nekih preinaka, adaptacija, popravaka, a mozda i do promjena u
dispozicij,i prostora. O ome ie svakako dati jasrnijm slriku tek dalja istnaZivanja
na tom lokalitetu6.
Zasad se moraju iskoristiti oni podaci koje pruZa arheolo5ki materijal otkri
ven unutar i izvan arhitekture. Iako nije naden nijedan znadajniji spomenik niti
novac ili natpis, mno5tvo ulomaka keramike moZe pomoii pri okvirnom vremen-
skom odredivanju ovog nalazi5ta.
Kao sva naseobinska keramika tako je i keramika s lokaliteta 1 vrlo fragmen-
tarna i raznovrsna. I pored pailjivog odvajanja i s,ortiranja prema slo,jevirna nije
se rnogla utvrdiiti po,uzdana stratigrafiija jer su slojevi d,o 1 m isp'rernrijeSanri s re-
centnirn matenijal'om, a oni niZi su zbog pusto5enja takoder poremeienri. Stoga
smo se pnije svega morali posluiriti metodom tipolo5kog i faktoloSk'og odred,ivanja,
koje rnog'u po,modi sarng za okvinnu datacijm.
Od kerarn:idkih vnsta zasturpljene su slijedeie:
1. sigi,lata (,'terra sigilata"), bo,lje i slabije kvalitete;
2. fiirrrrisana kerarnika:
3. obojena keramiika;
4. siva i crrna kerarnika (gladana, facetirana, drimljena ri grafi,tirana);
5. keramika grube fakture;
6. Iuta, crvena i smeda kuina keramika;
7. ocaklena keramika (s ,olovnom glazurom).
od oblika se najvi5e javljaju: lonci, tanjuri, zdjele, zdjelice, vrdevi i vrdiii,
a zatim amfore, doliji, traonici (Reibschale), kadionice, te jedna vedrica, kojaje radena prema metalnim uzorirna.
Rubovi su dosta izvarirani, te su najviSe zasturpljeni:
jade ili slabije razgrnuti rub (lonci i zdjele);
uvijen rub (tanjuri i zdjele);
izvijen rub (tanjuri);
trakasti i l i prstenasti rub (tanjuri, zdjele);
horizontalni uZi i siri rub (dublje zdjele, lonci, vrdevi, dolij i, traonici);
masivni horizontalni, ne5to ispupden rub (amfore, dolij i);
valovit i naroskan rub (kadionice).
Med'u dr5kama se javljaju najde5ie trakaste drSke - Sire irli uZe, s jednom,
dvije il i tri brazde (pliie il i dublje). Manji je broj valjkastih i prstenastih driki.
Jako zdepaste i masivne obrudaste dr5ke pripadaju arnforama, te se na nekoliko
njih javlja i pedat.
Pritrikom obrade kerarnike bit ie analizirani samo karakte,ris't,idnri p,nimierci.
i to prema predloienim vrstalna i redosljed,u.
. Iako su rezultati parcijalni, obratleni su
u ovom dlanku zato Sto su nastale promjene
a i zastoj u arheolo5kim istraZivanjima na
oba lokaliteta. Stoga je ovaj rad samo uvod
i putokaz za dalja iskopavanja na spome-
nutim nalazi5tima.
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I  S i g i l a t a
_ 
Relativno je slabo zastupljena ali se javlja gotovo u svim slojevima s po
nekoliko fragmenata. To su pretezno 
-u.rji fiagmenti od zdjela polukuglastog
oblika (Drag. 37) i ranjura uvijenog ruua lnrJ'g. :z; il i podebrjanog, lratkihstijenki i prstenastog dna. svega se na detiri primjerka javljaukras:
a) fragment zdjele s prikazom vepra i kantarosa;
b) fragment s dvostrukom, narebranom trakom i listom (tab. VIII, 1);
c) fragment zdjele Drag. 37 (rab. VIII,2) s jajastim nizom;
d) mali fragment s borovom grandicom.
Svi ti fragmenti po- fakturi i boji gline i prevlake pripadaju galskim radioni-
cama' Prvi fragment s likom vepra i kantaroso- proi^od ie srein3ogalske radi-
,onice Lezoux, i to.III periodaz. Za primjerak pod b) nalazimo analigile meduisto'dnogalskim sigilatama antoninskog perioda8.^
Metlu fragmentima glatkih sigilata, neki se mogu pripisati radionici u Rhein-
zabernu, diji najjadi cvat pada u doba Antonina.
Na nekoliko fragmentiranih dna od zdjela, zdjelica i tanjura nalazi se maj-
storski, odnosno radionidki pedat, a na fragmentu 3edne posude sgrafito.
- 
Na dva primjerka je pedat CATUL FEc (IT), i to jedan s veiim slovima, aclrugi s posve sitnim, jer se radi o vrlo maloj posudici (tab. vIII, g i : aj. roaprvog pedata su slova L i F retrogradno napisana, clok kod drugog ru-o'L. N^treiem fragmentu dna zdjele, narazi se pedat ACERAT (tab. VIII, 4), anadetvrtom
zadnj i  dio pe6ata INUS F (tab. VII I ,5).
Majstor catulus 
.ie rajncaberski majstor antoninskog perioda, dok ie Mace_ratus djelovao u srednjogalskoj radionici Lezoux u istori iazdobljue. Sto se tideposljednjeg pedata, prema nastavku -inus mogao bi doii u obzir veei broj ,rrul.to.uiz rajncaberske radionice,- kojoj ovaj fragment po fakturi i boji gline i prevlakepripada. Npr. majstori Illinus, Marcellinus, Reginus, Regulinus, i"."grirrrrr, n"r-pictinus i Victorinus. 
_eini se da bi prema velidini okviia pedata, doilo u obzirj.e{no.krace ime, moZda REGINUS. Svi spomenuti majstori bili su aktivni u doba
AnIOnlna'".
Graffito na fragmentu stijenke, IRcvRI, vjerojatno predstavlja ime MER_
cvRI, a p'rerna kvaliteti gline i prevlake moze se smatrati galskim produktom.Ime vjerojatno obiljezava posjednika, a ne izvodada (tab. VIII, 6)'.
7 Vierojatno iz radionice Cinnanusa. J.
Dechelette, Les Vases Ceramiques orn6s de
la Gaule Romaine, 1904, II, br. 826.E Slidan list i dvostruka narebrana traka
iavljaju se na proizvodima maistora Satto
i Saturninus. E. Fcilzer, Die Bilderschiissel
der Ostgallischen Sigillata Manufakturen,
1913, T. XXVI, 235 i T. XXVIL277.
e W. Ludowici, Rheinzabern 1904-1914. V.
str. 2l2a-e; F. Oswald, Index of potters
stamps on terra sigil lata, 1931.
1c H. Ricken-Ch. Fischer, Die Bilderschiis_
seln der rcimischen Tcipfer von Rheinzabern.
1963, str. 346-3n.
11 U novije se vrijeme posveiuje sve veia
painja imenima i napisima ugrebenim na
keramici. D. Gabler je utvrdio tri sruoe
ovih graffita. Drugoj grupi pripadoi, i-m",lu
vlasnika posuda, koja nemaju nikakve veze
s imenima radionica ili majstora izvottada
posude. Scratched inscriptions on terra
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U ovoj grupi keramike ima i nekoliko fragmenata slabije fakture i kvalitete,
l.oji se mogu smatrati imitacijama sigilata.
Iz analize materijala je vidljivo da je preteZni dio sigilata galskog porijekla,
a manji dio germanskog (rajncaber5kog), te da pripadaju vremenu Antonina.
I I  F  i r n i s a n a  k e r a m i k a
Firnisana keramika je takoder dosta slabo predstavljena. Najde5ie su to
fragmenti veiih i manjih tanjura, te zdjela i posuda horizontalnog ruba, glatkog
ili kaneliranog. Firnis je crven, narandast il i crn. Npr.:
a) fragment dubljeg tanjura, kose stijenke i podebljana ruba iz blijede crven-
kaste gline. Firnis je crveno narandaste boje i nanesen je na vanjsku i unutarnju
stranu, osim dna. Blok I  (80 cm-l  m). Vel idina:8,5 X 10,5 cm (tab. VII I ,7).
b) fragment oveieg i dubljeg tanj,ura, jako izvijena i ne5to viseieg ruba, koji
je na obodu podebljan. Vide se tragovi crnog firnisa i facetiranja. Blok IV (80
cm X 1m). Vel idina: 12 cm x 6 cm (tab. VII I ,  8).
c) fragment veieg tanjura, gotovo horizontalna ruba s profilacijom na unutar-
njoj strani, a brazdom na vanjskoj. Glina crvenoZuikasta, firnis crne boje. Sonda
B (1 ,80m-2m) .  Ve l id ina :  22cm X 7cm ( tab .  V I I I ,9 ) .
d) fragment posir.rde iz ilute gline s,a iinim horizontalnim i kaneliranim rubom.
Prevudena jc firnisom narandaste boie. Sonda A (60cm X 80cm). Veliiina: 6,5
cm X 6 cm (tab. VII I ,  10).
Ovi primjerci imaju analogija na Sirem podrudju Panonije, u Noriku i Ger-
manij,i te pripadaju vremenu II ,i III st. Npr. tanj,ur pod a) je gotovo identidan
tanjmru iz srednjeg horizonta vile r.ustike u JalZabetu, koji je datiran u krai II i
podetak III st.12; tanjuru pod b) je vrlo sl,idan tanjur iz Pantaleona na do,njem
Dunavu, koijri Schorgendorfer datira u II-III st.13, a naSoj posudi pod d) a,nalogna
je posuda iz Ensa iz II st., kao i dublje zdjele iz Akvinkuma (II i III st.)la.
I I I  O b o i e n a  k e r a m i k a
Ova keratnidka vrsta je zastupljena preteZno Fragmentima tanjura i veiih po-
suda s vodoravnim rubom, Sirim ili ne5to nako5enim prema van.
Tanjuri imajuuvijen, podebljan ili prema van izvi.jen rub (tab. VIII, 11). Boja
nalrraza varira od svjetli je do tamnije crvene boje, koja je u veiini sludajeva nepo-
sigillata in Pannonia. Acta Ant. Acad. Scient. 13 A. Schcirgendorfer, Die Rdmerzeitliche
Hung. XVI, 1--4, str.297.; G. Susini, Graffiti Keramika der Ostalpenldnder, 1942, Taf. 5,
Faventini, ArheoloSki Vestnik XIX, 1968, str. 75.
1, B. Vikii-Belandii, IstraZivanja u JalLa-
betu kao prilog poznavanju Zivota u zaletlu la Schdrgendorfer, o. c., Taf. 7, 94; K.
Dravskog Limesa. Vjesnik AMZ 3 ser. III, Poczy, Die Tiipferstdtte von Aquincum, Acta
1968, tab. VII, 14. Arch. Hung. VII, l-4, 1956, tab. IX, 14.
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stojana i lako se otire. Faktura je slabija, a stijenka dosta debela. Blok I (1,20m- 
1,40 m) i  blok IV (80 cm-l  m).
Iako se ovi oblici tanjura javljaju vei u ranocarsko doba, oni traju i tokomdaljih stoljeia, samo Sto im opada kvaliteta izrade i fakture. profili su zdepastiji,
a stijenka deblja. Analogni tanjuri nadeni su u najmladem horizontu vile rustike uJaliabettt, koji je datiran u III i IV st.1s, a isto tako u kamenom naselju u VaraZdin-
skim Toplicama, na lokalitetu u Bakariievoj ulici, koji pripada kasnocarskom
vremenu (III-IV st.).
Kod posuda sa sirim horizontalnim rubom, koji je ponekad nakosen prema
van i ima plitki zlijeb uz unutarnji obod, ''amaz.r"" uti" je nanesen ,u-o ,ru
rub i u pojasu na vratu, koji moZe biti siri i l i nesto uzi. Blok r (r,20m_1,40 m)i blok IV (80 cm--lm). velidina: 2r cm X 10 cm; 15 cm X 9 cm (tab. VIII, 12 i 13).
ovakve posude su bile u upotrebi od II st. nadalje, pa ih je stoga dosta te5kopobliZe datirati. Gotovo identidni primjerci nadeni ir, ,, oril"ku na lokalitetu uBosanskoj ulici, koji prema ostalom materijalu pripadaju III i IV st.16
I V  S i v a  k e r a m i k a
- 
ova vrsta je najbolje zastupljena, i to najvise fragmentim a zd,jela, zdjerica,lonaca i vazica, te posuda neodredene namjene. Predstavljene su ,uill6t" tehnike
- dimljenje, gladanje, grafitiranje i facetiranje. Istidu ," ,li;"d"ei primjerci:
a) fragment lonca, jajolika oblika, siroka horizontalnog ruba, nesto nako_
lenog' Broja svjettrije siva, faktura gusta, dobro pedenje. Na povniini je facetiran.Sonda C (1 ,20m-1,40m) .  Ve l id ina :  13cm x  10cm ( tub .  V t [ , t+y .
b) fragment zdiele ili dubljeg tanjura, razgrnuta ruba s profilacijom na vanj-
sko^j strani. Glina je svjetli je siva, na povriini tamnije siva ztog dimi3enja. Blagoje facet irana. Blok I  (60cm-l  m). vet leina: 13.* x scm (tab. vrrr ,  rs).
c) fragment posude s istaknutim, horizontalnim ramenima i ravnim, zcJ.tpa-
st,im i jade zadebljanim rubo,m. Glina tamnije siva i dimljena. sonda E (l m_1,20m) (tab. VII I ,  16).
d) fragment porlukuglaste zdjelice s hor,izonrtalnim nubiom, kojd prelazi i unu-tannjd rub sti'ienke. Na p'rijerlaz'u u dno irna istaknutr,r profiilac,iju." Glina svjetlije
s iva ,  g ra f i t i rana.  B lok  I I  (1 ,10m-1,30m) .  ve l id ina :  7 ,s im X 5cm ( tab .  V I I I ,  17) .
- 
e) fragment pliie zdjelice, p,rstenaslo zadebljana nuba i istaknute oble profi-lacije prema dnu, tako da je stijenka izmedu njih ispupdena. Ispod ruba jebrazda. Gl ina je svi jet losiva. sonda D (1,20m-r,aOmi. vel idi 'a:  gcm x 3cm( tab.  vrrr ,  18).
f) fragment veie zdjele, jade podebljana i koso odrezana ruba, s brazdom na
vanjskoj strani ruba. Stijenka je koso poloZena'i na prijelazu u gotovo ravno dno
15 Analogni fragmenti po obliku i fakturi re Na lokalitetu u Bosanskoj ulici vrsenanaeleni su u naimlaitem sloju vile rustike u sll sondiranja u jesen 196g. god., J-dulu ,,,Jalzabetu (III-IV st.), zatim u osijeku, bogat arheoioiki inventar. Keramika poka-Sisku i dr' Vikii'Betandii, o. c., str. 9l-92 zuje srodnost s keramikom s lokaliteta I ui tab. VIII. Vinkovcima.
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ima istaknutu profilaciju. Glina je tamnije siva. Cijela povr5ina je blago facett-
rana.  Sonda D (1 ,20m- l ,40m) .  Ve l id ina :  12 ,5  cm 1  9cm ( tab .  V I I I ,  19) .
g) fragment sive zdjelice s oveiom drikorn u obliku petlje, koja ima Zlijeb.
St i jenka je tanka i  metalno zvonka. Blok I  (80 cm X 1 m) ( tab. VII I ,20).
h) velik fragment posude u obliku vedrice. Rub je trakast, okomito posta-
lljen poput ovratnika te prelazi u trakastu dr5ku, koja ludno presvodi otvor. Po
sredini dr5ke je dublji Zlijeb. Na gornjem dijelu izduZenog vrata su pliie brazde,
i to dvije po dvije s veiim razmakom. Prijelaz iz vrata u rame je bridast. Glina
je plavkastosiva, dobro pedena i metalnog zvuka. Na unutarnjoj strani su vidljive
brazde od londarskog kola. Sonda A (na 1,40 m) Velidina: 2l cm x 10 cm (tab.
I X ,  1 ) .
i) fragmenti sive vazice, trbu5aste i niske s ovalnim naborima, koji su polo-
Zeni u vodoravnom smjeru. Stijenka tanka, fine fakture i svijetlosive boje. Na
povrS, ini  je gladana. Blok I  (1,20 m-1,40m) ( tab. IX, 2).
j) Dio vrata i ramena posude, vjerojatno vrda, sive boje. Na vratu je ukras
valovnice poput duguljastih latica, izveden u tehnici gladanja. Sonda D (1,10m X
1,30 m). Vel idina: 13 cm X 12 cm.
Iz ove grupe keramike veii broj primjeraka pokazuju latensku tradiciju bilo
u obliku ili u tehnici izradbe, Sto je karakteristidno kako za ranocarskll tako
i kasnocarsku produkciju. sivog i grubog kuinog posuda. Prema svojim osobi-
nama, nadinu izradbe, obrade stijenke, ruba i dna, te prema analogijama ova
keramika pripada vremenskom rasponu od II-V st.
Najranijim primjercima mogu se smatrati jajoliki lonac (a), i vazica s nabo-
rima (i), koji nose na sebi karakteristike ranocarske keramiketT. Ostali primjerci
imaju analogije medu keramikom srednjeg i kasnocarskog razdobljal8. Najmlaeli
je ulomak sa ugladanim ukrasom, koji je pripadao V st., kada je ova tehnika bila
vrlo omiljelale. Sto se tide fragmenta posude u obliku vedrice, on je, kako smo
spomenuli, vezan uz metalne uzor.ke. Metalni prototipovi se javljaju u keramici
kako ranocarskog tako i kasnocarskog razdoblja (IV st.)4.
V  K e r a m i k a  g r u b e ' t ' a k t u r e
Ova vrsta keramike je najbolie predstavljena, i to najvi5e veiim i manjim
fragmentima lonaca, vrdeva i dubljih zdjela, tamnosive ili crnos'ive boje s mnogo
primjese pijeska i kvarca. Kod nekih primjeraka vidljive su destice Skoljaka
i pljeve. I pored grube fakture oni su dobro pedeni i vrlo se te5ko lome. Poneki
17 E. Bonis, Die kaiserzeitliche Keramik
von Pannonien, Diss. Pann. II, 20, 1942. Taf.
XLl, 9 i XL, 10; Abramii, Fiihrer durch
Poetovio, 1925, str. 105, 53.
16 Za primjerak pod c) bliska analogija u
posudi iz vile Tac-Fdvenypuszta. E. Thomas,
Acta Arch. Hung. VI, 14, 1955, str. 106, sl.
2, 34. - za zdjelicu pod e) analogija je iz
Kastel Alzei u tera nigra posudi IV st.
W. Unverzagt, Die Keramik des Kastell
Alzei. Mater. zur Rrcjmisch-germanische Ke-
ramik II ,  1916, str.  30, sl .  7 i  11 i  str.  l1
sl.  5.
1e Thomas. o. c..  tab. LII I .
. Npr. vedra cilindridnog vrata s ukras-
nim ata5ama mogla su posluZiti kao uzor.
A. Radnoti, Die Rcimische Bronzengefdsse
von Pannonie, Diss. Pann. II, 1938, Taf. IX,
47 .
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fragmenti imaju i dosta tanku stijenku. Oblici su izvarirani te se javlja sedam
razliditih profila, odnosno rubova posuda:
a) plosnata trbuha i izvijena, zadebljana ruba. Dosta destica od Skolike i
pl jeve. Sonda D (1,10 m-1,20m). Vel idina 14cm X 9cm (tab. IX, 3).
b) vi5e trbu5ast s razgrnutim rubom, koji je o5tro rezan tako da je gotovo
pod pravim kutom s vratom posude. Stijenka je tanja, s dosta destica Skoljke
i vrlo tvrde fakture. Blok II (60 cm-80 cm). velidina: 13 cm X 5 cm (tab. IX,4).
c) trbu5ast s razgrnutim rubom, koji je jednolidno zadeblian. Blok II (80
cm- l  m) .  Ve l id ina :  10cm X 5cm ( tab .  IX ,  5 ) .
d) ravne stijenke s horizontalnim rubom. Rub je dosta masivan i moZe biti
gladak ili kaneliran. sadrzava puno destica skoljke i pljeve. Sonda c (g0cm-l m).
Ve l id ina :  8cm X 3cm ( tab .  IX ,6)  i  b lok  I I  (60cm-g0cm) .
e) trbuSast s 'izvijenim ri jade zadebljanim nubom, koji je ,na vrhu zaobljen,
a na vanjskoj strani ima profilaciju. Sonda B (1 m-l,20 m). velidina: 9 cm x 4 cm( rab .  rx ,7 ) .
f) blago trbusast, izvijena ruba, okomi,to postavljena i lagano konkavna na
vanjskoj strani .  Sonda B (40cm-60cm) (tab. IX,g).
g) trbuSast s jako razgrnutim i svijerrim rubom, koji je na obodu koso pod-
rezan. Blok I  (80cm-l  m). Vel idina: 14cm X 4,5cm (tab. IX,9).
Tip d) je od svih najbol.fe zastupljen (vidi tab. IX,6) i sadrZava vrlo mnoso
destica Skoljke uz ne5to pljeve.
Navedenih sedam tipova profila grubog posuda imaju analogije medu kasno-
carskom keramikom s podrudja panonije, Norika i Germanije2r.
osim toga u ovu grupu spadaju fragmenti posuda za hranu. stijenka im je
masivna, rub najde5ie horizontalan ili nako5en prema gore ili dole. Racleni su od
svjetlije il i tamniie sive gline s mnogo primjese pijeska i kvarca (tab. IX, l0).
B lok  I  (1 ,40m-1,60m) ,  b lok  IV  (80cm-1 m) .
Za niih takoder nalazimo analogije medu kasnoantidkom keramikom za kuine
potrebe i spremanje hrane.z
Isto se tako ovdje mogu ubrojiti fragmenti posuda tanje stijenke sa Sirokim
horizontalnim rubom, koji je gusto izbrazdan. Sam obod je s donje strane pode-
2t Za fragment a) analogija je iz Nieder- u Istri. B. Maru5ii, Tri poznoantidke najbe
biebera II/III st. F. Oelmann, Keramik des u Istri. Arheolo5ki Vestnik IX-Xil, t95g-
Kastels Niederbieber. Mat. zur Rdmisch- 1959, str. 48, sl. 3. - za fragment g) analo-
-germanische Keramik I, 1914, sl. 54, 13 - gija je grlo vrda iz Niederbiebera, Oelmann,
za fragment b) analogija je iz Moosbruna o. c., tip 62A iz lll st. i E. Gose, Gefdsstypen
na donjem Dunavu (IV st.). Schcirgendor- aus Rheinland, 1950, T. 32, 394. - za frag-
fer, o. c., br. 521. - za fragment d) analo- ment e) bliska analogija u loncu iz srednjeg
gija u kasnocarskoj nekropoli Sagvar (grob horizonta vile u Jaliabetu, Vikii-Belandii,
331). A. Burger, The Late Roman cemetrv o. c., tab. vII, 19 i ptuju, Jalen, porodilo o
at Sagvar. Acta Arch. Hung. XVIII, l-4, novih antidkih najdbah v Ptuju. Vestnik I,
1966, Taf- cv, 4., i u Niederbieberu, oel- r-2, 1950, str. lg3, 16 i str. rg5,22 a-d,.
mann, o. c., Taf. XC, 109. - za primjerak f) e2 Npr. u kasnocarskoj nekropoli u Sag_
analogija u kasnocarskoj posudi iz Dojla varu. Burger, o. c., str. 233, r. izo, zt.
bljan. Takav rub se javlja i na ostalo.i keramici za kuine potrebe i omiljen je
I I I  i  IV  s t .23 .  Sonda A (60cm-80cm) .  Ve l id ina  9cm X 6cm ( tab .  IX ,  11) .
Otkriveno je i dosta fragmenata dna lonaca i vrdeva od sivocrne gline s puno
i'estica pijeska i kvarca, od kojih su neki ravni, a veii broj je uskih i poviSenih
poput noZice (Zapfenfuss), Sto je karakteristidno za kasnocarske primjerke. Na
prijelomu pokazujr.r nejednakost pedenja.
V I  Z u t a ,  c r v e n a  i  s m e d a  k u d n a  k e r a m i k a
Obidna kuina keramLika bez ikakvog namaza, dija je boja odreelena samim
procesom pedenja, vrlo je bogato zastupljena. To su posude glatkih il i hrapavih
stijenki crvene, crvenoZute, Lute, blijedoZute, te svjetli je i tamnije smedaste boje.
One su na prijelomu desto sive zbog nejednakog pedenja. Vrlo su razli(ite kvali
tete tako da pored primjeraka koji imaju finu fakturu i izradbu i tanku stijenku
ima i takvih koji su sirovije radeni, debelih stijenaka i zdepastih profila. Od
oblika su zastupljeni: vrdevi, zdjele, dolii i, traonici (Reibschale), kadionice
(Rriucherschale) i amfore.
Medu kvalitetnije proizvode ubrajaju se posudice i vrdiii s dr5kama od crvene
i Zutocrvenkaste gline, dobrog pedenja i tanje stijenke, koja je na povr5ini hra-
pava. Rub je najdeiie prstenasto podebljan, a na vratu ili ti jelu imaju pliie
i  dubl ie kanelure i  rebra ( tab. X, 1,2 , i  3).
Dr5ka je preteZno trakasta, kraia il i duZa, s jade naglaienim srediSnjim re-
bromi l i  Z l jebom ( tab .  X ,  1 -3) .Sonda C (B0cm- l  m) ,  sonda B (1 ,50m-1,70m)
i  b lok  |  ( r ,20-1 ,40m) .
Ovi tipovi se javljaju i na drugim lokalitetima u Panoniji, a isto tako i na
podru6ju rimske Dalmacije2a. '
Od kadionica je nadeno vrlo malo fragmenata, i to s naroskanim i valovitim
ukrasom. Isrtide se fragment s detini reda plastidnih valovnica i tragom tanke
bijele slknamiice. Vrrlo stridan fnagment kadio,nice naden je u najmladem ho,nizontr,r
vile rustike iz Jallabeta, koji je datiran u III i IV st., a isto tako medu kasno-
carskim materijalom iz Ptuja?s (tab. X,5).
Trao,nioi, odnosno posmde za drobljenje, zastupljeni su vedim brojem frag-
menata od crvene i iute gline. Nekoliko njih su velikih dimenzija. Obrisi su dosta
oStri, horizontalni rub Sirok i malo svijen, a Zljebovi su duboki (tab. X, 6). Izlievni
otvor je uglato zaobljen, uZi il i Siri, a prati ga vrlo plastidna traka, koja obrubljuje
i unutarnji obod (tab. XI, 1 i 2). Kod nekih primjeraka nalazi se jednostavni
uglat i  iz l jev ( tab. XI,3).  Unutarnja povrdina je posuta si tnim dest icama kvarca
23 Npr. u Osijeku, Mitrovici, Sisku, Ptuju
i dr., zatim na Sirem podrudju Panonije u
Matlarskoj. E. Thomas, Rcimische Villen in
Pannonien, 1964, Taf. CLV, l-3.
:4 Npr. mealu keramidkim materijalom u
Arheolo5kom muzeju u Splitu i Zadru. Ana-
logije na podrudju Madarske iz II-III st.
Intercisa II, 1957, str. 60 i 64 i tab. XVII,
12 i  x IX,  15.
s5 Abramii, o. c., str. ll2, 64.: Vikii-Belan-
dii, o. c., tab. VIII, 8.; Poczy, o. c., str. 122,
5  i  r 23 ,  15  i  16  ( I I I  s t . ) .
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i pi jeska, a vide se i  t ragovi gorenja. Blok I  (1,20m-1,40m) i  blok I I  (1m-
1 ,20  m) .
Ovakve posude javljaju se gotovo u svim naseljima i ladanjskim vilama pano-
niie od II-IV st. Vrlo slidne primjerke dala je vila rustika u lali,abetu, i to u
najmladem horizontu (III-IV st.), vila u Tic Fovenypuszta, naselje uz logor
u Adony (Vetus Salina) i dr.26
Najveii je broj fragmenata od dolija i amfora. Doliji su iz crveno Zuikastegline, imaju debelu stijenku i Siri horizontalni rub, ponekad viseii, na kome jeduboki Zlijeb (tab. x, 7). Neki fragmenti su ukraseni brazdama ili brazdamai valovnicama naizmjenidno. Blok IV (1,,20m_  1,40m), blok V (g0cm_lm
i  lm-7 ,20  m) ,  b lok  I  (1 ,40m-1,60m) .
od amfora je nadeno u bloku II na dubini od 60 cm mnoitvo fragmenara,
a prema grlima i dr5kama moglo se je utvrditi da se radi o Sest clo sedam amfora.Radene su iz blijedoZute gline, na prijelomu ne5to crvenkaste. Stijenka je debela
oko 2,5-3 cm. Promjer grla je od 14 cm-19 cm. otvor grla ima ,a"pu.i horizon_
talni rub, Sirine oko 4 cm, koj,i pada malo prema van i reza.  je prema dorje.
odmah ispod ruba podinju drske, koje su kraike, zdepaste i obrudastl. po izgledugrla i drski, te prema analogijama, amfore su vjerojatno imale vi5e kuglast oblik[<ao npr. jedna amfora iz Bonna i NiederbieberarT (sl. a). Zbog grube" faktu.e i
manjkave izradbe dini se da su proizvod neke provincijske radionice. Na tri drSke
nalazi se pedat, od toga su dva identidna (tab. VII, t iz). u pravokutnom okviru
u dva reda su sl i jedeia slova napisa LIVNIM (ELIS. sI)  (na dvi je drske, sl .  4a).Na treioj drski u duguljastom porj,u je pedat LFccvcr (sl. ab).
Prvi pedat se javlja na dr5ki jedne amfore iz Kastel Zugmantel28, koja amfora
na svojoj drugoj dr5ki nosi pedat F.SCIM/NIAN9. Razlika je samo sto ;e izmedudva SS kod naseg primjerka nalazi tadka. Isti pedat se javlja i na nekoliko amforaiz Rima, Galije, Germanije, Britanije i spani3e2r. Dressel drLi da je proizvodni
centar bio u spaniji3., a Hirschfeld da su juZnogalske3r. za galsku tezu govori
i dinjenica da postoji i jedan istodnogalski *u3rto, sigilaG Melissus, 
"ko-"
radionica zasad nije todno lokalizirana32.
Ovaj tip amfore je naden, kako je spomenuto, u Kastel Niederbieberu33, a
iedna na drski ima pedat identidan onom na amfori iz Kastel Zugmantel, koja
opet ima na drugoj dr5ki isti pedat kao i naSe dvije drske. Kastel Niedertieberpodignut je oko 190' god., a prestao je funkcionirati sredinom III st. KastelZugmantel dobio je za cara Aleksandra Severa nove kamene bedeme3a. Ti nodaci
26 L. BarcocziE. Bonis, Das Fri.ihriimische
Lager und die Wohnsiedlung von Adony(Vetus Salina). Acta Arch. Hung. IV, l j ,
1954, T. LIII, 4 i LXV, ll; Thomas, Tac.
Fcivenypuszta, Taf. LI, 12-18 i Taf. LII, 3
- Villen in Pannonien, Taf. CCVIII.
27 Ovaj tip amfora je oblikovan podetkom
II st. i od tada je podeo potiskivati druge
tipove amfora. Oelmann, o. c.. str. 66.
28 Der Obergermanische-rdtische Limes des
R<imerreiches, 8, str. 170, 15.
,e cIL xv, 2966 i 3169 _ CIL II 6254b i
6254c - CIL VII 133159.
30 Dressel smatra da su nalazi amfora na
podrudju Engleske, Francuske, Njemadke i
Holandije najveiim dijelom ipanskog po
rijekla. Bonner Jahrbuch 95, 1894, str. 79.
31 CIL XII,  7OO,
32 Oelmann, o. c.,  str.  15, 45.
33 ibid.,  str.  66.
3a W. Schleiermacher, Der Riimische Limes
in Deutschland, 1961, str. 225.
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pomazu kod vremenskog odredivanja nasih amfora, koje takoder ne mogU biti
starije od II st., na Sto upuiuje i njihova faktura i izradba. u to je vrijeme u
donjoj Panoniji zapoteo laei razvoi kulture vinograda, odnosno loze (osobito u
obl#njoj FruSkoj gori)", pa je potreba za amforama morala biti velika, jer su
sluZite za spremanje vina i njegov transport' eini se da pedat na treioj drski




a tilF/,:\r.[tu-\i.\ v/c>.," * ,,/_
4. Idealna rekonstrukcija jedne amfore sa lokaliteta 1 i pedati nadeni na dr5kama
V I I  O c a k l e n a  ( g l a z i r a n a )  k e r a m i k a
ffi"*
Ova vrsta keramika je relativno slabo zastupljena, i to samo fragmentima
traonika od Zutocrvene gline koja je prevudena ocaklinom smede boje. Rub im je
Sirok, horizontalan, nesio visei s 
-duullim 
Zlijebom 
-uz unutarnji obod, tako da
je on plastidno istaknut. Stijenka je debela, a izvedba dosta gruba.
Po nadinu izvedbe i fakturi, te po smedoj ocaklini one su proizvod kasno-
carskog vremena, a moZda su radene u domaioj, dak i lokalnoj radionici' U kasno-
t5 Kulturi vinogradarstva je osobitu pai-
nju posvetio car Prob (276-283)' koji je
poku5ao pomoiu vojske zasaditi vinograde'
Njegovi su vinogradi bili na Alma Mons'
Hist. Aug. Prob. 18, 8; EutroP lX, 17, 2;
Aur. Vict., Caes. 37, 3 itd. Citira A. Mocsy,
Pannonia, P. W. R. E. Supl. IX, str' 669'
36 Na jednom irtveniku iz III st. posve-
ienom Liberu ocu, koji je nailen na padi
nama Aureus Mons, govori se o satlenju
nekoliko vrsta vina, odnosno loze - vineae
arp, 'enses CCCC... Brun5mid, Vjesnik HAD
IX, 1906-1907, str. ll2, br. 233. i Kameni
spomenici br. 233. Mocsy, o. c., str. 669.
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antidkim londarijama Cibala pekla se ocaklena roba37, a isto tako u Mursi i Sir-
miju, gdje je nadeno ocaklene keramike u samim peiima38.
Analogije za ovu keramiku takocier nalazimo u JalZabetu, ptuju, Osijeku,Mitrovici, Sisku, i na madarskom dijelu panonije3e.
Analiza cjelokupne keramike s lokaliteta 1 u ulici Vladimira Nazora pokazujeda je na tom nalaziStu Zivot trajao nekoliko stoljeia, i to od II-V st. Ako bismotrzeli u obzir kolidinu keramike kao mjerilo intenziteta iivota u pojedino m raz-d.obliu, onda bi prevaga bila na keramici III i IV st. Kako se ovaj dulji vremenski
slijed odrazio na arhitekturi, nije zasad moguie utvrditi. Da li je otkrivena arhi-tektura nastala vei u II st. i l i je iz kasni jeiaze, o tome poremeieni slojevi i uni-Steni zidovi u ovom dijelu iskopa ne daju- jasnu sliku. Vjerojatno ie clalja iskopa-
vanja pruziti novih podataka. Karakter objekta takoder se ne moZe pouzdano
odrediti. svakako se radi o jednoj veioj i bogatije opremljeno j zgradi, s obzirom
na velidinu prostorija i mramornu oplatu, profiti.un,, gr"d,, i"stripove. Medutim,
ne moZe se sa sigurnosiu utvrditi da li je to javna ,gtidu ili privatna. s obzirom
rra karakter keramike i velik broj fragmenata dolija i amfora moida se radi o
stambenoj zgradi nekog bogatijeg trgovadkog poduzetnika.
Nastavak radova vjerojatno ie omoguiiti pouzdanije vremensko odredivanje
ovog objekta, kao i njegove funkcije .t *klop., antidkih 
"ciuutu.
Lokalitet 2
Lokalitet 2 nalazi se u Reljkoviievoj ulici, naprama kuiam a br. 6 i g, a sa
zapadne strane glavnog, sjevernog ulaza poite. sonda A (4 m X 2 m) postavljena
,ie u pravcu sjever-jug tako da pada pod pravim kutom na liniju zida smjeraistok-zapad, koji je otkriven pri gradnji poit" , njene jugozapadne strane.
vei na dubini od 40 cm javljaju se fragment,i rimske opeke i keramike, izmi_jesane s recentnim nasipom. Antidki materijal seze do dutine od oko 2 m. Svi
slojevi do 1,40 m imaju karakter eradevnog gruha s malo kamena, veiih i manjihlragmenata opeka, grumena vezivne i zidne Zbuke, te ne5to fragmenata keramike.Najvise je ulomaka grubljeg sivocrnog posuda i traonika crvene boje sa zelenoiuikastom ocaklinom. Na dLrbjni od 1,40 m pojavrjuje se rinrski iemeljni zi.r,
sirine 60 cm, a visine 50 cm. Kraj zida ie liza\a tegula hamata, koja pripadahipokaustidnom uredaju. Da bi se mogao Ldrediti tad; pravac zida, prosiruje se
sonda jednom ni5om u jugoistodnom dijelu. Time je zii osloboden ., drzirri oa1m (tab. x l t r ,  l ) .  pokazalo se da on ima smjer istok- zapad, kao zid 2 u sondi c
37 V. Hoffiller, Spomenici rimskog londar- u Sirmiju nalazila se meclu drugom kera-
stva u vinkovcima. Vjesnik HAD xIV, 1915, mikom i svjetiljka s olovnom glirrro-, u
str. 189. ocaklena, odnosno glazirana roba, koja jett Npr. u Mursi je naiten kalup za glinene na podrudju Mitrovice nactena u veiem oro-drike patera kao i same drske prevudene ju takocler govori o domaioj produkciji.
olovnom glazurom. Takve dr5ke nadene su
i u Mitrovici (zbirka Arheoloskog muzeja 3e Thomas, Rcjmische Villen, Taf. CCVIII
u Zagrebu). U londarskoi pei i  u sondi 210 i  Acta Arch. Hung. vI,  T. cII .
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r.)a lokalitetu 1, a struktura i kvaliteta obaju zidova su takoder slidne. eini se da je
zid iz sonde A u Reljkoviievoj ul. pripadao istom gradevinskom sklopu.
Kako se na dubini od 1,50 m u srednjem i juZnom dijelu sonde nai5lo na
'zeljezne trake od uzemljenja radio-televizijskog tornja, moralo se prestati s isko-
pom i odmah zatrpati sondu.
Iskopavanja u Vinkovcima u 1966. god. dala su samo parcijalnu sliku o arhi-
iekturi na lokalitetima 1 i 2, ali su pokazala njihovu medusobnu povezanost, a
time i dinjenicu da se radi o prilidno velikom antidkom gradevinskom kompleksu.
Isto tako su pokazala, pored drugih nalazi5ta, da je danaSnji centar Vinkovaca bio
gusto naseljenaO i da se djelomidno poklapa s antidkom jezgrom Cibala.
Dalja istraLivanja na terenu Vinkovaca uz dobru tehnidku dokumentaciju
omoguiit ie povezivanje svih arhitektonskih fragmenata, svih starijih i novijih
rezultata, i tako dati bolji uvid u Zivot tog nekoi cvatuieg antidkog grada Panonije
inferior u neposrednoj blizini limesa.
S U M M A R Y
THE ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES IN VINKOVCI IN 1966
The paper displays the results of the archaeological excavations in Vinkovci
(Cibalae) in 1966. on the playground in Vladimir Nazor street (location 1) and
in Reljkovii Street, on the west side of the entrance to the post-office (location 2).
Near the mentioned locations, many years ago, while digging the foundations
for the new post-office, some remains of the Rornan architecture were found.
On the location 1 a part of the Roman building with solid stone foundamen-
tals and walls of brick was discovered. Two rooms were partly freed, the first
one in the extent of 8,5 mX7 m and the second one of 7m X 2m. In the north-
west part of the rvest room ( 1) a massiv floor remained preserved. The floor
consists of three lavers and its thickness is 0,60m. Near the walls (1,4m depth)
there were found many fragments of stone and marble panelling of different
qualities and colours. The layers inside the discovered part of the building
consisted of stones, brick,s, pieces of mortar, fragments of pillars and capitals
etc. - and of a great number of ceramics and objects of iron and bone.
The stratigraphy of location 1 cannot be reliable, the layers being intermixed
till the depth of l-1,20m. The building phases are not to be discerned on the
a0 U okolici novootkrivenih lokaliteta I i skog vremena (vidi bilj. 1). U vrijeme kada
2, koji se nalaze u danaSnjem centru Vin- su vr5ena istraZivanja na lokalitetu I otkri
kovaca, naelen je, kako ranije tako i u no- veno je u dvori5tu u ul. JNA br. 2 nekoliko
vije vrijeme, veii broj arheolo5kih spome- rimskih temeljnih zidova, i to prilikom
nika, predmeta i fragmenata arhitekture, prokopa rova za kanalizaciju.
grobova i londarskih pe(.i iz rimskog car-
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mentioned architecture. Nevertheless, the mass of ceramics helps to frame thedating of location I and gives an account of a long and continual h1rman activity.Seven groups of ceramics are represented - from the imported terra sigillata tillthe home-made enamel pottery. Few fragments of terra sigillata origiriate fromthe Gallic and German workshops. Four of them bear tte followirg stamps:(M) ACERAT, CATUL FEC and .. .INVS. Specially interesting is the finding
of a great number of fragments of amphoras (0,60m depth). on three of their
'handles stamps are preserved i. e. on two of them L. IVNI MELISSI, and on
one amphora L F cc^vgT (both stamps probably of Spanish or Gallic origin).
The analyses of the ceramics confirm that the building on locatio"n i lasted
during several centuries (II-V A. D.). If one can judge by the quantity of ceramics
in a particular period, then one sees that the most intensive human activity wasduring the III century.
- Th" destroyed walls and dislocated layers cannot inform us precisely how
this large span of time (II'v A.D.) reflectsltself on the architecture (location t).The character of the architecture can neither be positively determinea. ine building
was large and well equipped as regards the extent of the rooms, marble and stone
panelling, marble capitals, architraves etc.
Was it an official or a private building? Taking 'into consideration that the
foundings of pottery consist chiefly of dolia and amlhoras one can presume that
the owner was a prosperous tradesman.
In Reljkovii street, on the west side from the entrance of the post-office(location 2, trench A), a fragment of a Roman wall was discovered. Iis quality,
texture, size and direction correspond to the walls of the location 1. The character
of the ceramics is likervise similar.
The excavations in Vinkovci in 1966 gave only partially data concerning
location 1 and 2, but they permit a supposition that tirel, belong to the sa-e large
architectural complexus. The excavations also show that the centre of Vinkovci
of today was densely inhabited in the Roman time, and that it partly corresponds
to the antique nucleus of Oibalae.
Future excavations and researches in Vinkovci with precise architectural
and technical documentations will unite former and recent results and will give
a clearer view of the human activity in that, once flourishing town, of the ancient
Pannonia Inferior.
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Izbor keramike s lokaliteta I - sigilata, firnisana i obojena
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